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In der vorliegenden Arbeit wurde eine anodengetragene Festoxid-Brennstoffzelle 
(SOFC) entlang des Brenngasströmungsweges ortsaufgelöst elektrisch und che-
misch analysiert. Die Zelle mit segmentierter Kathode wurde unter realistischen Be-
dingungen, wie sie auch beim Betrieb eines Stacks auftreten können, betrieben. Dies 
erfolgte bei einer Betriebstemperatur von 800 °C mit verschiedenen Flussraten eines 
Wasserstoff-Stickstoff-Gemisches und eines synthetischen Reformatgases. Zur Cha-
rakterisierung wurden sowohl integrale Zellkennlinien, als auch lokale Spannungs-
Stromdichte-Kennlinien aufgenommen und die Anodengaszusammensetzung bei 
variierender elektrischer Belastung entlang des Strömungsweges an einer repräsen-
tativen Segmentreihe analysiert. Mit Hilfe dieser Daten wurde die Verarmung des 
Brenngases entlang des Strömungsweges mit den lokalen U-i-Kennlinien korreliert, 
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